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ABSTRAK 
PMI (Palang Merah Indonesia) kota Kudus merupakan instansi lembaga 
kemanusiaan pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan, salah satunya adalah 
kegiatan donor darah yang dilakukannya. PMI Kudus memiliki permasalah dalam 
menginformasikan stok darah. Keterbatasan dalam mencari wadah sistem 
informasi data stok darah menjadi penyebab terhambatnya informasi yang 
semestinya dapat diinformasikan kepada masyarakat. Tujuan dirancangnya sistem 
ini adalah untuk membuat sistem yang dapat memberi kemudahan pihak PMI 
maupun masyarakat dalam berbagi informasi yang di butuhkan. Metode yang 
digunakan adalah metode fifo, keunggulan metode ini adalah memudahkan user 
untuk mencari stok darah yang pertama kali masuk dan yang terakhir masuk. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi stok darah. Sistem ini memiliki 
fitur pendaftaran donor darah secara online, menginformasikan stok darah, 
pendaftaran member oleh admin. 
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ABSTRACT 
PMI (Indonesian Red Cross) Kudus city is a government humanitarian 
agency that is engaged in the health sector, one of which is the blood donor 
activity it does. PMI Kudus has problems in informing blood stock. Limitations in 
finding an information system container for blood stock data is the cause of the 
obstruction of information that should be informed to the public. The purpose of 
the design of this system is to create a system that can facilitate PMI and the 
public in sharing the information needed. The method used is the FIFO method, 
the advantage of this method is to make it easier for users to search for the blood 
stock that first enters and the last entry. The results of this study are blood stock 
information systems. This system has an online blood donor registration feature, 
informs blood stock, member registration by admin. 
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